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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Molecular imaging of tumor characteristics 
to support targeted cancer therapies: 
a preclinical focus on HER2, HER3, c-Met, IGF-1 R and VEGF-A imaging 
1. De receptoren HER3 en c-Met kunnen afgebeeld worden met behulp van 89Zr-PET 
beeldvorming. (dit proefschrift) 
2. Met 89Zr-bevacizumab PET kan een reductie van tumor VEGF-A spiegels warden 
gevisualiseerd kart na het starten van behandellng met mTOR of Hsp90 remmers. 
(dit proefschrift) 
3. Met behulp van fluorescent gelabelde antilichamen gericht tegen HER2 en VEGF-A 
kunnen sub-millimeter grote tumorlaesies zichtbaar worden gemaakt. (dit proefschrift) 
4. Moleculaire beeldvorming met 89Zr-PET kan in het vroeg klinisch geneesmiddelen 
onderzoek ondersteunen bij het selecteren van de juiste dosering en bij het selecteren 
van aanwezigheid van de juiste moleculaire tumoreigenschap. 
5. Met moleculaire beeldvorming met 89Zr-PET kan de heterogeniteit tussen tumorlaesies in 
een patient in beeld gebracht worden. 
6. Naast monoclonale antilichamen en tyrosine kinase remmers is er binnen de 'targeted 
therapies' in de oncologle nog ruimte voor een nieuwe geneesmiddelgroep die de elwit 
interacties blnnenln de tumorcel kunnen blokkeren, zoals de 'synthetic biologicals'. 
(Verdine et al. Methods in Enzymology 2012) 
7. Samenwerking met de farmaceutische industrie biedt wetenschappelijk unieke 
mogelijkheden maar kan de wetenschappelijke vrijheid, snelheid en creativiteit beperken. 
8. Aseptisch werken en 'Good Cell Culture Practice' kan uitsluitend met 2 steriele 
handschoenen. 
9. Geen tijd hebben betekent ergens prioriteit aan geven. 
1 O. Afzien en genieten gaan vaak samen. 
11. Om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken waaraan je begonnen bent. 
12. Wielrennen met tegenwind in het Noord-Nederlandse landschap is de manier om 
tegenslagen in het onderzoek te verwerken. 
13. Weten hoe de hazen lopen is altijd van belang. 
Anton Terwisscha van Scheltinga 
Groningen, 13 mei 2013 
